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Em cerimónia presidida pelo Reitor da Universidade do Minho, Senhor Professor
António M. Cunha, teve lugar, no dia 6 de Maio de 2010, no Salão Nobre, a
tomada de posse do Conselho Cultural da Universidade do Minho, que passou
a ter a seguinte constituição:
Presidente
Prot: Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira de Macedo
Vice-Presidente
Dr. Henrique Manuel Barreto Nunes
378 Notícias
Responsáveis das Unidades Culturais
Biblioteca Pública de Braga e Arquivo Distrital de Braga
Dr. Elísio Silva Maia Araújo
Casa Museu de Monção
Prof. Doutor José Viriato Eiras Gapela
Centro de Estudos Lusíadas
Prof. Doutora Virgínia Soares Pereira
Museu Nogueira da Silva
Dr. Garlos Alberto do Lago Gruz Gorais
Unidade de Arqueologia
Prof." Doutora Maria Manuela dos Reis Martins
Unidade de Educação de Adultos
Prof. Doutor Rui Manuel Gosta Vieira de Gastro
Um estudante, nomeado pe/o Reitor, ouvida a Associação Académica
Pedro Alexandre Pereira Sanches
Até dez personalidades com intervenção relevante no domínio da cultura,
nomeadas pe/o Reitorouvida a comissão permanente do Conselho Cu/tura/
Professor Doutor Alexandre Quintanilha
Dr. António Amaro das Neves
Dr." Carla Soares Barbosa
Dr. Henrique Manuel Barreto Nunes
Dr." Isabel Fernandes
Dr. João Fernandes
Dr. José Manuel Mendes
Gónego Doutor José Paulo Leite Abreu
D. Ramón Vil/ares
Dr. Rui Prata
